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DIANE E. BOOTON, Variation on a Limbourg Theme: Saint Anastasia at the Nativity in a Getty Book
of Hours and in French Medieval Literature, «Fifteenth-Century Studies», 29, 2004, pp.
52-79.
1 Le manuscrit 57 du J.  Paul Getty Museum, un Livre d’Heures du début du XVe siècle,
contient, entre bien d’autres, une image de la Nativité qui imite celle des Très Riches
Heures  du Duc de Berry.  La  miniature du Paul  Getty  Museum inclut  cependant  une
Sainte  Anastasie  sans mains,  les  recouvrant  miraculeusement grâce à  l’intervention
d’un ange, représentation exceptionnelle à une date si précoce. Diane E. Booton étudie
cette image en rapport avec les sources littéraires, anglaises et françaises (chansons de
geste et poèmes sur l’enfance du Christ), et théâtrales (miracles et mystères), ayant pu
inspirer l’artiste.
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